

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   ．   ．   ．   ．   ．   ．
49 古筆切拾塵抄・続（七）――入札目録の写真から――
図１４　伝定家筆記録切
一
つ
の
有
力
な
方
法
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
ま
だ
容
易
に
使
用
で
き
る
方
法
で
は
な
い
し
、
そ
の
判
定
基
準
の
よ
り
正
確
な
設
定
も
今
後
に
俟
つ
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
年
代
測
定
と
は
別
に
、
料
紙
の
材
質
の
判
定
に
も
主
観
の
交
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
判
定
す
る
人
に
よ
る
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。
こ
ち
ら
は
、
マ
イ
ク
ロ
ス
コ
ー
プ
の
進
歩
に
よ
り
、
か
な
り
判
定
が
容
易
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
ま
だ
一
般
化
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
は
今
後
の
進
展
に
期
待
し
た
い
。
　
　
　
池
田
和
臣
・
小
田
寛
貴
「
古
筆
切
の
年
代
測
定
―
加
速
器
質
量
分
析
法
に
よ
る
炭
素　
年
代
測
定
」「
続
〃
」「
〃
Ⅲ
」（『
中
央
大
学
文
学
部
１４
紀
要
』
第　
・　
・　
号
、
平
成
二
十
一
年
三
月
・
二
十
二
年
三
月
・
１０３
１０５
１０７
二
十
三
年
三
月
）
な
ど
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
こ
じ
ま
・
た
か
ゆ
き　
成
城
大
学
教
授
）
50
